





















































































































































　A 小学校は首都圏の政令指定都市 S 市内にあ






域であり、A 小学校の児童数は約 900 名、調査対
象の 8 年間、1 年生の人数は多少の増減があるが、
毎年約 130 ～ 150 名程度で４～５クラスの編成で
あり、全校児童数はほぼ増え続けている。
(2)　すこやかプラン























































































































































































































































年度月日 導入 書名 4月8日(水) ちびゴリラのちびちび
4月7日(木) ちびゴリラのちびちび 4月9日(木) はらぺこあおむし
4月8日(金) としょかんライオン（普通） 4月10日(金) あかまるちゃんとくろまるちゃん
4月11日(月) コッケモーモー（普通） 4月13日(月) でんしゃにのって
4月12日(火) たぬきのちょうちん（普通） 4月15日(水) へびくんのおさんぽ
4月14日(木) ともだちや（普通） きょだいなきょだいな
4月18日(月) もりのなか（普通） たまごにいちゃん
4月19日(火) ふしぎなナイフ（普通） 4月17日(金) ９９９ひきのきょうだい
4月20日(水) でんしゃにのって 4月20日(月) おばけのてんぷら
4月21日(木) きょだいなきょだいな ぼくのおべんとう（普通）
4月22日(金) からすのぱんやさん わたしのおべんとう（普通）
4月25日(月) こすずめのぼうけん 4月23日(木) どうぞのいす
4月26日(火) 花さかじいさん（普通） 4月24日(金) すてきな三にんぐみ
4月27日(水) はじめてのおつかい 4月27日(月) おまえうまそうだな
4月28日(木) ぐるんぱのようちえん 4月7日(木) ちびゴリラのちびちび
4月9日(月) キャベツに中から（手遊び） はらぺこあおむし 4月11日(月) あかまるちゃんとくろまるちゃん
4月10日(火) カレーライス（手遊び） もこ　もこもこ 4月13日(水) でんしゃにのって
4月12日(木) いっぽんといっぽんで（手遊び） でんしゃにのって 4月14日(木) きょだいなきょだいな
4月13日(金) 権兵衛さんの赤ちゃん（手遊び） ちびゴリラのちびちび 4月15日(金) キャベツくん
4月16日(月) こっちからうさぎさんがかけてきて（手遊びぞうくんのさんぽ 4月18日(月) たまごにいちゃん
4月17日(火) たまごたまご（手遊び） へびくんのおさんぽ 4月19日(火) すてきな三にんぐみ
4月18日(水) 八兵衛さんと十兵衛さん（手遊び） あかまるちゃんとくろまるちゃん 4月21日(木) おばけのてんぷら
4月19日(木) はっぱはっぱどこだ（手遊び） おたまじゃくしの１０１ちゃん（紙芝居） 4月22日(金) どうぞのいす
4月20日(金) 山小屋一軒（手遊び） おばけのてんぷら ぼくのおべんとう（普通）
4月23日(月) 大きな栗の木の下で（手遊び） どうぞのいす わたしのおべんとう（普通）
4月25日(水) ポキポキダンス（手遊び） すてきな三にんぐみ 4月27日(水) ９９９ひきのきょうだい
4月27日(金) 宇宙人（手遊び） きょだいなきょだいな 4月28日(木) おまえうまそうだな
4月11日(木) はらぺこあおむし 4月7日(金) はらぺこあおむし
4月12日(金) ちびゴリラのちびちび 4月10日(月) キャベツくん
4月15日(月) でんしゃにのって 4月14日(金) でんしゃにのって
4月16日(火) たまごにいちゃん 4月17日(月) きょだいなきょだいな
4月17日(水) あかまるちゃんとくろまるちゃん 4月18日(火) にゃーご
4月18日(木) おたまじゃくしの１０１ちゃん（紙芝居） 4月20日(木) どうぞのいす
4月19日(金) へびくんのおさんぽ 4月21日(金) おばけのてんぷら
4月22日(月) もこ　もこもこ 4月24日(月) たまごにいちゃん
4月24日(水) おばけのてんぷら 4月26日(水) すてきな三にんぐみ
4月25日(木) どうぞのいす 4月27日(木) ９９９ひきのきょうだい
4月26日(金) きょだいなきょだいな 4月28日(金) おまえうまそうだな
5月1日(水) おまえうまそうだな 4月9日(月) ちびゴリラのちびちび
5月2日(木) すてきな三にんぐみ 4月12日(木) でんしゃにのって
はじまるよ(手遊び) 4月13日(金) キャベツくん
キャベツの中から(手遊び) 4月16日(月) にゃーご
4月10日(木) はじまるよ(手遊び) ちびゴリラのちびちび 4月17日(火) すてきな三にんぐみ
たまごたまご（手遊び） 4月20日(金) たまごにいちゃん
はじまるよ(手遊び) 4月23日(月) ９９９ひきのきょうだい
4月16日(水) はじまるよ(手遊び) おばけのてんぷら 4月25日(水) どうぞのいす
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Reading Picture Books on the Start Program of Elementary School 
-From the 1st Grade Problem to the Smooth Connection
Yuko TAKAKI 
【abstract】
    Reading picture books is useful on the Start Program of Elementary School.The 1st grdaders also enjoyed 
finger plays and animacion of poems as introduction of the books.It needs to select books matched with the 
children's interest.The animacion program will lead good learning of literature at elementary school.
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